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平成28年 度 国際交流委員会 活動報告1
ハル リム大学医学部看護学科短期留学プログラムの実施
金 子 典 代,嶌 田 理 佳,山 口 知香枝
益 田 美津美,樋 口 倫 代
看護学部では、韓国ハル リム大学医学部看護学科との
交流プログラムの一環として短期留学プログラム(3回
目)を 実施 し、9月5日 か ら11日にかけて本学部の学生
4名 を派遣 した。その概要を下記に報告する。
I　 ハ ル リム大学 医学 部看 護学 科 との学 生 間
交流 の実 績
平成24年 に初めて本学学生4名 がハル リム大学を派遣
する短期留学プログラムを実施 して以降、この実績をも
とに以後、大学間で隔年に派遣と受け入れを継続的に行っ
















表1『 平成28年 度ハル リム大学国際交流』学生選考 ・準備スケジュール
III　本年 度 のハ ル リム大学 留学 プ ログ ラムの
1)参 加学生の選出、渡航までの準備
平成27年 度末より学生に広報を順次行った。公開説明




判断資料 と した。 最終 的に は面接点、 学業成績 と









の とお りである。 ハル リム大学側で は、Eun-Jung
Kim教 授 が 今 回 の プ ロ グ ラ ム の コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 務
め 、 本 学 教 員 と連 絡 を 取 り合 った 。 また 昨 年 度 本 学 に留
学 した ハ ル リム大 学 の 学 生 を 含 め 、 多 くの ハ ル リム大 学
の ボ ラ ンテ ィ ア学 生 が 今 回 の プ ロ グ ラ ム にお い て 、 学 生





目はオ リエ ンテーション、講義への参加、3日 目は講義
の聴講と演習への参加、4日 目は本学学生による基礎看
護学の講義内での60分 にわたるプ レゼ ンテーションの実


























5)ハ ル リム 大 学 医 学 部 看 護 学 科 よ り教 員 の 招聘 、
平 成29年 度 以 降 の 予 定 の 調 整
ハ ル リム大 学 よ り平 成28年8月16日 か ら18日 にか けて、
学 生 間 交 流 プ ロ グ ラ ムの 主 の コ ーデ ィ ネ ー タ ーで あ った







と発展できるテーマを探 し、ニーズマッチ ングを継続 し
ていくことを確認 した。
資料1.参 加学生の感想
(3年 生:武 田綾花、4年 生:江 崎美穂、久保明日香、
後藤千枝の感想より抜粋)




















































本に還元 してい く事は、これか らの日本における看護、
また日本の看護師が世界で活躍 してい くためにも必要な
事であると考えました。
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